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РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У ФОРМУВАННІ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Сучасний ринок праці потребує фахівців, які здатні вчитися та бути сучасно навченими, гнуч-
ко реагувати на нові умови, творчо та ефективно опрацьовувати постійно зростаючі обсяги інфо-
рмації та самостійно проводити дослідження, генерувати нові ідеї, ефективно використовувати
сучасні інформаційні технології у своїй діяльності.
Практика свідчить, що одним із механізмів досягнення таких результатів є постійне залучення
студентів до наукової роботи з наук і дисципліни, що вивчаються. Науково-дослідницька діяль-
ність студентів включає два взаємопов´язані напрями:
— навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової
творчості;
— наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорсько-
викладацького корпусу за кафедральною, між кафедральною або загальнофакультетською нау-
ковою проблемою.
Науково-дослідницька діяльність є органічною частиною та обов´язковою умовою успішної
роботи вищих навчальних закладів. Студенти мають можливість не лише отримувати найновішу
наукову практичну інформацію від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, а й беруть
участь у наукових дослідженнях. Отже, підвищення ефективності науково-дослідних робіт ка-
федр університету, залучення до їх виконання студентів, підвищують якість підготовки фахівців
вищої кваліфікації. Унівеситетська наука за рахунок залучення студентів до науково-дослідної
роботи має можливість омолоджувати науков-педагогічні кадри, за рахунок залучення таланови-
тих студентів для подальшого наукового зростання в аспірантурі та докторантурі університетів.
Ця особливість дає великі переваги вищій школі як з точки зору підготовки науково-
педагогічних кадрів, так і з точки зору розвитку наукових досліджень.
Науково-дослідницька діяльність на перетині наук (наприклад, маркетингу і менеджменту,
бухгалтерського обліку та економіки, туризму і готельного господарства, економіки і менеджме-
нту) має багато переваг, оскільки при всій складності і різноманітності сучасного світу багато-
плановість і комплексність відіграють все вагомішу роль. Залучення студентів до такої роботи
сприяє поглибленню професійних знань та їх систематизації, підвищує їх зацікавленість, покра-
щує взаємодію з викладачами.
Реалізована в комплексі науково-дослідницька діяльність забезпечує набуття студентами та-
ких компетентностей:
• формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослі-
дження;
• уміння використовувати сучасні методи наукових досліджень і здійснювати їх критичний
аналіз;
• уміння швидко освоювати нові теорії та методи у дослідженнях;
• уміння самостійно працювати з науковою літературою;
• уміння аналізувати певну інформацію, критично її оцінювати, робити висновки;
• отримання навичок самостійної науково-дослідницької діяльності;
• розуміння необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;
• розширення теоретичного кругозору та наукової ерудиції майбутнього фахівця.
Науково-дослідницька робота студентів є органічним елементом навчального процесу сучас-
них університетів, оскільки проявляється у всіх його складниках.
Щербакова Н.А., к.е.н.,
доцент кафедри аудиту
ФОРМУВАННЯ НОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ АУДИТОРІВ.
Питання якості вищої освіти, її відповідності сучасним і майбутнім потребам суспільства грає
ключову роль у створенні єдиного Європейського освітнього простору і являється головним в
освітній політиці України.
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», якість вищої освіти – це рівень здобутих
особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відпові-
дно до стандартів вищої освіти. Тобто, можна сказати, що якість освіти – це комплекс набутих
компетентностей, які відбивають здатність фахівця здійснювати професійну діяльність відповід-
но до вимог сучасного етапу розвитку економіки, на визначеному рівні ефективності та профе-
сійного успіху, із розумінням соціальної відповідальності за результати професійної діяльності.
Очевидно, що якісний рівень освіти дає змогу краще реалізувати себе на ринку праці. За да-
ними Організації економічного співробітництва і розвитку, вища освіта в країнах Європи підви-
щує рівень доходів дипломованих фахівців не менш ніж у півтора-два рази. В Україні, на жаль,
диплом розглядається лише як формальне підтвердження рівня освіти, а не як свідчення справж-
ньої професійної кваліфікації. За даними дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І.
Кучеріва, 70,5 % респондентів оцінюють якість вищої освіти в Україні як низьку та середню. Ре-
зультати соціологічного опитування, проведеного Інститутом економіки та прогнозування НАН
України, свідчать: понад 70 % майбутніх фахівців в університетах опановують певну сукупність
знань, можуть їх шаблонно застосовувати, але не здатні вирішувати незнайомі для них завдання;
20 % випускників українських вишів дуже погано орієнтуються в обраних професіях через влас-
ну недбалість і небажання вчитися, і тільки 10 % — це випускники, які добре оволоділи методом
самонавчання і самовдосконалення.
Отже, перед викладачами Київського національного економічного університету постає за-
вдання підготувати не тільки фахівців, які володітимуть методами і засобами діяльності у визна-
ченій сфері, але й зможуть адаптуватися в професійному середовищі, творчо використовувати
свої здібності при розв’язанні життєвих і професійних завдань, бути затребуваними в суспільстві.
Основними категоріями студентоцентрованого навчання є ком- петентності та результати на-
вчання. Професійна компетентність поєднує професійні знання, уміння, навички, досвід і особи-
стісні якості, які обумовлюють прагнення, готовність і здатність розв’язувати проблеми і завдан-
ня у професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи при цьому значущість і особисту
відповідальність за результати своєї діяльності. Студент повинен мати бажання та прикладати
певні зусилля для досягнення цього. Тому стає очевидною визначальна роль студентів у процесі
реалізації компетентністного підходу в університеті.
Формування професійної компетентності майбутнього аудитора відбувається під час вивчен-
ня фахових дисциплін з урахуванням розвитку економіки та змін у вимогах користувачів ауди-
торських послуг. Так останнім часом більшим попитом користуються спеціальні аудиторські по-
слуги, тому введення в магістерську програму «Облік і оподаткування» дисципліни «Аудит
спеціалізованих сфер та супутні послуги» являється досить актуальним. В процесі вивчення цієї
науки у студентів формуються необхідні для сучасного фахівця компетентності, такі як здатність
критично мислити і генерувати креативні ідеї для вирішення завдань аудиту спеціалізованих
сфер і надання інших видів аудиторських послуг; надавати високоякісні послуги з аудиту спеціа-
лізованих сфер для забезпечення впевненості керівників компаній, інвесторів і регуляторних ор-
ганів у достовірності фінансової та іншої інформації щодо діяльності підприємства; обирати та
використовувати оптимальні методи, способи та прийоми проведення аудиту спеціалізованих
сфер і супутніх аудиторських послуг та інше.
Таким чином, набуті в процесі навчання професійні компетентності підвищують конкуренто-
спроможність майбутніх аудиторів у подальшому кар’єрному зростанні.
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ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ НАВИКІВ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ І НОВОВВЕДЕНЬ В ОСВІТІ
Дбаючи про майбутню затребуваність студентів на ринку праці, навчальним закладам окрім
забезпечення студентів професійними знаннями і навиками, необхідно сконцентрувати не менш
вагомі зусилля на напрацювання у студентів ще ряду супутніх умінь. Так, на Всесвітньому фо-
